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桑原名誉教授は芸術文学章 （1’Ordredes Arts et 
des Lett res), レジオン ・ドヌー ノレ章 (1’Ord re
de la Legion d’Honneur) シュノイリエ級， 藤枝
名誉教授および河野教授はバJレム ・ザカデミック
章 (1’Ordredes Palmes Academiques）オフィ
シエ級を在神戸総領事から受けられた。
（人文科学研究所）
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1 9 7 7年1月1日発行
19日 連合王国プリティシュカウンシル日本代表
Duke氏及びプリティシュカウンシル京都
館長 N.D. Willimott氏来学
24日 夕イ国タイ科学協会会長SukhumSritanya-
natana氏，チエンマイ大学農学部長 Boon-
yawart Lumpaopong氏及び国家研究評議
会研究促進課長 Sumo!Saike口氏来学
25日 学位授与式
30日評議会
グ 創立70周年記念後援会助成金選考委員会
12月10日 大学院制度検討委員会
グ 大斡民国ユネスコ国内委員会施設管理室次長
Moon Jung-Kil氏及び同委員会文化コミュ
ニケーション部職員 ChoHyang・Soon氏来
,ll4 
そ子
13日 放射性同位元素等管理委員会
グ インドネシア国スマトラ・スリウィジヤジャ
大学総長 DjuainiMukti氏来学
15日 同和問題委員会
16日 防火委員会
か 外国人留学生懇談会
。 大韓民国ソウノレ国立大学校法学研究所長 H1-
Chol Chung氏来学
17日 総長，同学会への説明会に出席
20日 放射性同位元素等管理委員会
21日評議会
24日 総長，職員組合と交渉
28日 名作教授称号授与式
（担当部課）
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